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EUROPEAN COMMISSION  I 
S PROPOSAL  [^,OULD END CERTAIN ABU S AND FRAUDS IN
CONNECTION hIITH STORES FOR VESSELS AIRCRAFT AND INT ATIONAL TRAINS
Community countriesr airLines must be abIe to offer their passengers
meaLs on the same terms as their foreign competitors.  To this end the
Commission intends to set up common ruLes for the provisioning of vesseLs,
aircraft and internationaI trains, which is generaLty  on a duty-free basis..
At the same time, the Commiss'ion  wishes to rectify abuses and frauds
detrimental to the Community budget by restricting the number of
products generaLty exempted from duty,  For exampIe, the Commission said in
a proposa[ tor a Regulation put to the Membei States, some of them must be
prevented from bein! too permissive,  an attitude which, it  said, gave
rise to abuses and, uLtimateLy, amounted to heLping the smuggLer.
The Commission proposed that exemption from duty extend onLy to
vessets engaged in internationaI sea transport/ coastaL fishing, and Iife-saving
and assistance at sea. Pteasure vesseLs wouLd not quaIify.
The system 1^1ouId aIso appl.y to vesseLs engaged in internationaL -ri'ruer
transport (internationaL status wouLd be enjoyed by the Rhine and its tri-
butar.ies; the Scheldt as far as Antwerp and the Terneuzen canal as far as
Ghent; anO the MoseLLe from Letz to where it  fLows into the Rhine)
As regards aircraft, the Commission proposed that duty-free status be
granted onty to products intended to be consumed on those making 'internationaL
fLights. Private aeropLanes t^rould not quaLify,
As for trains, the commission proposed a system, such as aLready.exists
under nationaL tegisLation, for the provisioning of internationaL trains,
din'ing-cars, sLeeping-cars and the Like on internationaL expresses'
The products which woutd be duty-free under the ReguLation pnoposed by
the Commission are catering suppLies, fueLs, Lubricants and other oiLs for
technicaI use and sundnY stores
"Catering suppLies" means products intended soLeLy for cohsumption  on
board by crew members and passengers;
',Fuets.|.ubricantsandothe@,'meanSproducts
intendEd- for feeaing the propuLsion ts  and operating other machinerY and
pIant on board;
"-Sundry-storeSrr  means consumabLe products intended fOr househotd use and
consumabLe produdG used for the preservation, treatment or preparation on
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LA COMMISSION  EUROPEENNE  _PROPOSE  DE METTRE
LES PRoDUITS CoNS0MMES  I  BoRD DES BATFAUXf
BruxeLtes mars 1978
FIN A CERTAINS  ABUS ET FRAUDES CONCERNANT
AVIONS ET TRAINS INTERNATIONAUX. (1)
Les compagnies a6riennes des pays de [a Communaut6 doivent pouvoir offrir  A Leurs
passagers  des repas aux m€mes conditions que Leurs concurrentes 6trangdres.
La Commission  propose pour ce faire driitabtir des 169Les communes en matibre de
ravitaiItement  des produits consomm6s i  bord dravions, de b6teaux et de tra'ins in-
ternationaux,  produits qui b6n6ficient  g6n6raLement  dfune franchise douani6re.
En m€me temps, La Commission europ6enne veut corriger des abus et des fraudes au
detriment du budget de [a Communuat6r en Limitant [e nombre de produits pouvant
beneficier de franchises. II  faut 6viter par exempLe, souLigne Ia Commission dans
une proposition de 169Lement adresse aux Neuf, que certains Etats membres soient
trop "permissifs" : cela donne Lieu A des abus et se traduit en fin de compte par
une "aide A [a contrebande"
La Commission europ6enne propose de Limiter troctroi drune franchise aux b8teaux
effectuant Ies navigations maritimes internationates, ar.lx b8teaux affect6s A La
p€che c6ti6re et_qux b8teaux cle sauvetage et drassistance en mer, Les bSteaux  de
ptaisance sont excIus de ces fac'!litEs"
Le regime sr appLique 69alement aux:':b8fdaux ef f ectuant une navigation  f IuviaIe inter-
nationale (ont Le stdtl"rt internationa[ :  Le Rhin 'et ses af f Luents, Ir Escaut jusqurA
Anvers, [e canat Ternduien jusquti Gand et [a MosetLe..deptriS.'son  confLuent avec [e
Rhin jusqurA Metz)
En ce qui concerne les avions, la Commission europ6enne propose 6gaLement droctroyer
des franchises sur Les seuts produits destin6s A €tre consomm6s i  bord drapparei[s
effectuant des voLs internationaux. Les avions A usage priv6 sont exctus du r6gime.
Enfin, quant aux trains, ta Comm'ission  europ6enne  propose, comme crest d6jA [e cas
dans tes 169tementations nationa[es un 169ime concernant [e ravitai[lement pour Les
trains internationaux,  Ies wagons-restaurants,  PutImans, voitures-Lits et simiLaires
attachds aux trains rapides et express internationaux.
Les produits de ravitai Ll.ement concern6s par Iroctroi d\-rne f ranchise, selon Le rdgIement
propos6 par [a Commission europdenne, sont Les provisions de bord, les combustibtes,
tes carburants, Ies Lubrifiants et autres huites A usage technique ainsi que Les
fournitures de bord.
Sont consid6r6s comme:
- provisions de bord :  Les produits destin6s uniquement A [a consommation d bord par
tes membres dr6quipage et Les passagers ;
-  combustibLes carburints Lubrifiants qt autres hu'i[es i  u:aqe techniqug:. Les produits
oiganesdepropuLsionetaufonctionnementdesautres
machines et apparei [s de bord ;
- tq,{fntgryg_dg_!4.: [es produits consomptibLes A usage m6nager ainsi que les produits
ffi-s6spour[aconservation,[etraitementou[apr6parationAbord
des marchandises transportdes.
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